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2. Veranstaltung der 5-teiligen Reihe 
„DNK-Denkmal-interventionen“ in 
der pfeilerhalle des gRassi museums
, Johannisplatz 5 -11, 04103 Leipzig
iNteRVeNtioNeN
DNK-DeNKmaL
Was ist schön? Über die Ästhetik von B
audenkmalen, die
 schönheit des Verfalls und die spuren 
der geschichte(n). 
 Leipzig | 05.02.2014 | 19:00 Uhr 
[ 2 ]
mit
maRKUs LÜpeRtz
& UWe t eLLKamp
Über die Ästhetik von Baudenkmalen, d
ie schönheit 
des Verfalls und die spuren der geschic
hte(n).
Der eintritt ist frei.
Was ist schöN?[ 2 ]
Wann: Mittwoch, 05.02.2014, Beginn 19 Uhr. Nach dem Podiumsgespräch  
 besteht Gelegenheit zum Gedankenaustausch bis ca. 22 Uhr. 
Wo: GRASSI Museum für Angewandte Kunst, Pfeilerhalle,  
 Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig
Um anmeldung wird gebeten:  
 Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz
 Graurheindorfer Straße 198, 53117 Bonn
 oder per E-Mail an: caecilie.flossdorf@bkm.bund.de
mit
UWe teLLKamp 
Schriftsteller
maRKUs LÜpeRtz
Maler und Bildhauer
Begrüßung: markus Ulbig, Sächsischer Staatsminister des Innern 
und Präsidiumsmitglied des DNK
moderation: Volker panzer, Journalist
Die Denkmal-Interventionen sollen das 40jährige Jubiläum des Deutschen National-
komitees für Denkmalschutz ein Jahr lang begleiten und intellektuell bereichern.
Die Idee: Wichtige Persönlichkeiten unseres Landes machen sich Gedanken um das, 
was die Denkmalpflege angeht und umtreibt, was sie für uns bedeutet. Angesichts 
der fortschreitenden Gentrifizierung und Kommerzialisierung unserer Innenstädte, 
bei gleichzeitigem Bevölkerungsrückgang auf dem Land, geben sie Denkanstöße zu 
Themen von gesellschaftlicher Brisanz und Bedeutung. Sie führen in öffentlichen 
Veranstaltungen Gespräche rund um Bewahrung und Identität, Erinnerung und 
Demokratie, Bauen und Wohnen, Kunst und Leben.
